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rista najraznovrsnijih glagola daje Božićevu 
stilu izrazito i snažno obilježje pokretljivos-
ti, živosti i doživljenosti. [ ... ) Aoristom, 
kao jednim od najekspresivnijih vremenskih 
glagolskih oblika, Božić postiže dinamiku i 
živost pripovijedanja [ ... ] i u manjim cje-
linama, čak i u samo nekoliko rečenica ne-
koga kraćeg segmenta, otkrit će se da je 
radnja izrečena aoristom čvorišna, prijelom-
ni i važni trenutak u dinamici događanja« 
(str. 115). 
Po izboru teme Z. Bogdan ulazi u proble-
matiku koja je u hrvatskoj znanosti rijetko 
nroučavana (uglaYnom usputno, u okviru dru-
gačijih okvirnih tema), širinom i dubinom 
analize pojave aorista, njegova odnosa pre-
ma drugim glagolskim vremenima i njegova 
značenja i funkcije u jeziku jednoga suvre-
menoga hrvatskoga pisca uspješno rješava 
čitav splet problema koji proizlazi iz tema-
tike i pregledno izlaže svoja razmišljanja i 
zaključke. Pri tom je pomno proučila do-
sadašnju stručnu literaturu i opširno izlo-
žila znanstvene stavove i rezultate dosadaš-
njih istraživanja sustava naših vremenskih 
glagolskih oblika i njihovih sintaktičkih 
međuodnosa, od prvih radova u prošlom 
stoljeću, Adolfa V ebera Tkalčevića i Au-
gusta Musića, do suvremenih sintaktičara. 
Iako rađena metodama tradicionalne sin-
takse (pa i unatoč nekim sitnijim pogreška-
ma), knjiga Zlate Bogdan utire putove za 
dalja istraživanja upotrebe i značenja gla-
golskih vremena u našem jeziku, a vrijedan 
je pl'ilog upoznavanju opsega i dosega je-
zičnih svojstava aorista u umjetničkom iz· 
razu Božićeve proze. 
Antun Šojat 
VIJESTI 
NAGRAĐEi' l:RED:\IK JEZIKA 
Republički odbor za dodjelu nagrade znan-
stvenim radnicima, kojemu je predsjednik dr 
Ivo Perišin, dodijelio je ove godine naf:ra-
du »Božidar Adžija« i dr. Božidaru Finki 
»za značajnu znanstvenu djelatnost na po· 
<lručju hrvatske i slavističke juič-tie znanos-
ti«. 
Drago nam je što se među ovogodišnjim 
nagrađenicima našao i jedan od urednika 
našega časopisa jer je njegov urednički 
suradnički rad u Jf'Ziku dio njegove znan· 
stvene djelatnosti za koju je dobio nag;radu. 
S. B. 
NA PRAGl' JUBILEJA 
U jesen ove godine Jezik ulazi u jubilar· 
no 25. godište. Dvadeset i pet godina izla-
:leuja nije malo: 12:> brojeva ili '1000 stra-
na. Razlog· za rado~t. l_,'n:dništvo će razmo~ 
triti što može nčh:iti za taj jubilej. Ali ne 
bismo sada o tome pisali da nije jedne ho· 
jaZlli: u jubilarnom godištu mog;li bismo biti 
prisilj„ni na smanjenje nakladt'. Zato pozi-
Yamo čitatelje da tom jubileju pridonesn i 
svoj dio. Teškoće su u ovome: opet je po· 
lrehno povećati prodajnu cijenu. Nadamo se 
.Ja ćete prihvatiti i ovo povećanje i uplatiti 
pretplatu kao vaš prinos izlaženju Jezika. 
Malen. ali značajan jer hez pretplatnika nf' 
hi bilo ui Jezika. 
Ali to uije dovoljno. 
Od sadašnjih ·!Ol)(J primjeraka po broju 
XXIV. godišta rasprodali srnu svega 3000. 
Ako ue rasprodamo i preostalih 1000 pri-
mjeraka po broju. imat ćemo financijskih 
teškoća i morat ćemo smanjiti nakladu. 
(Svih pet brojeva XXIV. godišta može se 
nabaviti po pretplatnoj cijeni od 25 d.) I 
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3000 za naše prilike velika je naklada, ali 
mi smo odavno priželjkivali nikad nedose· 
gnutih 5000. S '1500 bili smo im blizu. A 
sada bismo bili zadovoljni kad bismo mo-
gli zadržati sadašnjih 4000. Možemo li od 
prijatelja hrvatskoga književnoga jezika i 
časopisa Jezik očekivati da će u jubilarnom 
godištu naći har po kojega novoga pretplat· 
nika i tako učiniti malen, ali značajan na· 




U članku A. Šojata na strani 104 u 3. retku odozdo piše: ·>Od pravopisa razlikuju se .. <•, 
a treba hiti: >Od pravopisa do praYopisa razlikuje se ... «, na strani 106. na početku 3. 
odlomka piše: »Slična se ujednačenost u praksi ... «. a treba biti: „SJič.na se neujednačenost 
u praksi .. „ Molimo citatelje da to poprave. 
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